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CORRECTIONS
Mutations in TSPAN12 Cause Autosomal-Dominant
Familial Exudative Vitreoretinopathy
James A. Poulter, Manir Ali, David F. Gilmour, Aine Rice, Hiroyuki Kondo, Kenshi Hayashi,
David A. Mackey, Lisa S. Kearns, Jonathan B. Ruddle, Jamie E. Craig, Eric A. Pierce, Louise M. Downey,
Moin D. Mohamed, Alexander F. Markham, Chris F. Inglehearn, and Carmel Toomes*
(The American Journal of Human Genetics 86, 248–253; February 12, 2010)
On page 249 of the originally published paper, the following text appears: ‘‘We first identified a 7 bp insertion in exon 4,
c.218_219insGCTCTTT, in an Australian family of European descent (family 1).’’ The mutation includes a typo and
should instead read ‘‘c.218_219insGCTGTTT.’’ The term appears correctly in Figure 2.
On the same page, the following text also includes a typo: ‘‘The fourth mutation identified was a 5 bp deletion at the end
of intron 5, c.361-1_361-5delACCAG, in an isolated FEVR patient from the UK.’’ The mutation should instead read
‘‘c.361-5_361-1delACCAG’’ and appears correctly in Figure 2.
The authors apologize for these errors.
*Correspondence: c.toomes@leeds.ac.uk
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.02.017. 2016 by The American Society of Human Genetics. All rights reserved.Rare Variants in NR2F2 Cause
Congenital Heart Defects in Humans
Saeed Al Turki, Ashok K. Manickaraj, Catherine L. Mercer, Sebastian S. Gerety, Marc-Phillip Hitz,
Sarah Lindsay, Lisa C.A. D’Alessandro, G. Jawahar Swaminathan, Jamie Bentham, Anne-Karin Arndt,
Jacoba Louw, Jeroen Breckpot, Marc Gewillig, Bernard Thienpont, Hashim Abdul-Khaliq,
Christine Harnack, Kirstin Hoff, Hans-Heiner Kramer, Stephan Schubert, Reiner Siebert, Okan Toka,
Catherine Cosgrove, Hugh Watkins, Anneke M. Lucassen, Ita M. O’Kelly, Anthony P. Salmon,
Frances A. Bu’Lock, Javier Granados-Riveron, Kerry Setchfield, Chris Thornborough, J. David Brook,
Barbara Mulder, Sabine Klaassen, Shoumo Bhattacharya, Koen Devriendt, David R. FitzPatrick,
UK10K Consortium, David I. Wilson, Seema Mital,* and Matthew E. Hurles*
(The American Journal of Human Genetics 94, 574–585; April 3, 2014)
The surname of author Jacoba Louw was misspelled in the originally published version of this article. It appears correctly
here and in the current online article. The authors apologize for this error.
*Correspondence: seema.mital@sickkids.ca (S.M.), meh@sanger.ac.uk (M.E.H.)
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.02.016. 2016 The Authors592 The American Journal of Human Genetics 98, 592, March 3, 2016
